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场。在试点成熟后再推广到大陆其他地区，使两岸
期货市场形成更紧密的联系，具体分阶段实施构想
如下：
第一阶段：在海西金融合作试验区内实现两岸
期货市场的初步对接。首先，放开台资参股大陆期
货公司49%的限制，允许台资参股控股大陆试验区
内的期货公司（如厦门本地三家期货公司为首批试
点机构）；同样台湾应逐步开放大陆期货机构进入
台湾本地市场，允许大陆机构在台设立分支机构，
放宽大陆参股台湾期货商持股比例。第二，放宽试
验区内期货公司的经营范围，除可参与大陆市场的
经纪、咨询业务外，在相关政策范围内允许其适当
从事期货自营、境外期货代理等业务。第三，放宽两
岸从业人员的流动限制，鼓励台湾从业人员参加大
陆期货从业资格考试，允许获得大陆从业资格的台
湾业者进入试验区内的机构任职。
第二阶段：在海西金融合作试验区内实现两岸
期货市场的深层次整合。首先，在初步对接顺利的
基础上，扩大试点机构数量，争取试点区域覆盖整
个海西地区，并逐渐向周边地区渗透。第二，继续放
宽台资机构进入大陆的限制，允许台资机构在试验
区内直接设立分支机构或子公司，允许台湾机构在
试验区内从事IB业务，放宽台资机构进行自营业务、
资产管理业务的上限；第三，放松台资QFII的准入要
求，降低资产规模要求至原来的2/3或1/2，允许其在
一定额度内投资大陆商品期货品种和股指期货，同
时允许经审核的试点机构在一定额度内直接投资
台湾期货商品，台湾期交所可允许试点机构申请其
会员资格，并允许在台的陆资期货机构代理大陆资
本投资台湾期货市场。第四，建立两岸期货监管合
作机制，加强两岸的联合监管措施，建立试验区与
台湾期交所的信息共享平台和定期会议交流制度，
实时监控两岸交易市场的异常情况，并制定统一的
危机预警机制和突发事件应急处理办法。
第三阶段：完善海西金融合作试验区内两岸期
货市场的合作模式，并将其推广到长三角、珠三角
等地。随着两岸金融合作的深化以及大陆资本市场
对外开放步伐的加快，大陆可利用身份登记制度取
代台资QFII资格申请制度，简化台资进入大陆期货
市场的手续，形成大陆期货市场对台的全面放开，
促进两岸形成统一的区域性期货市场。但此阶段需
试验区内合作模式已较为成熟，运作规范，且相配
套的监管体系和风控制度都已建立，投资者对两岸
市场已十分熟悉等，这一过程需要经过较长的周
期。
（四）两岸期货市场合作配套政策建议。 建立两
岸期货市场风险控制、监督管理等方面的交流合作
机制。监管部门应利用MOU签署并生效的有利契
机，建立全面深度的两岸证券期货业风险监控和监
管合作机制，以确保两岸期货市场合作的顺利进
行。具体如建立专门的联合监管协调机构，定期召
开监管协调会议；建立两岸监管信息共享平台，实
现两岸期货市场的交易信息完全共享；加强两岸期
货交易所、行业协会等自律组织的交流合作，分享
两岸自律监管制度、先进经验，加强两岸投资者的
教育和管理的交流合作等。
制定两岸期货从业人员相互认证和执业管理
办法。目前两岸期货从业人员的流动已经开始，应
尽快出台统一的认证办法和期货从业资格考试制
度，并开放两岸从业人员互相流动的机制。台湾期
货从业人员具有丰富的金融期货行业经验，尤其熟
悉国际金融期货市场的运行规范和操作技巧，大陆
应鼓励台湾期货从业者到大陆机构任职。台湾地区
也应开放大陆期货从业者到台湾任职，促进两岸从
业人员的交流学习，加快两岸期货制度、交易品种、
法律法规的相互熟悉，促进两岸期货市场合作的顺
利开展。
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